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The Philosophical Foundations of 
American Constitucionalism
Guillermo Lousteau  Heguy
Coral Gables: Interamerican Institute for Democracy, 
2010. 110 p.
The basic principle underlying democracy is the majority 
rule. This majority, hypothetically, is represented by the 
Legislative Power. However, the system for the control of constitutio-
nality by the Supreme Court of Justice -the ultimate interpreter of the 
Constitution- an organ composed by a reduced group of non-elected 
people, with life tenures and no political responsibility, can legitimately 
invalidate the acts of said majority. This seems contradictory with that 
democratic interpretation. This text analyzes the philosophical bases 
which oriented the materialization of that control system —the Judi-
cial Review- by the creators of the American cons titu tional system.
Blanco bueno, busca negro pobre. Una 
crítica a los organismos de cooperación 
y las ONGs.
Gusteau Nerín
Barcelona: Roca Editorial de Libros SL, 2011. 222 p.
Hace cincuenta años que se inició la cooperación. Cincuen-
ta años que no han servido para tanto como nos creemos. 
Europa ha demostrado ser un pozo sin fondo de donantes y África, un 
pozo sin fondo de fracasos. Por ineptitud, por poca sostenibilidad, por 
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corrupción, por intereses ocultos, por ignorancia de las formas de vida 
africanas... Aun así ha calado la idea de que los problemas africanos se 
solucionarán con proyectos de desarrollo, que la opinión pública juzga 
por las buenas intenciones y no por los buenos resultados. En Blanco 
bueno busca negro pobre, Gustau Nerín, un antropólogo con excepcio-
nal conocimiento del continente africano, desmitifica la cooperación 
internacional. A través de su propia experiencia, y con argumentos 
económicos, sociológicos, morales y, cómo no, antropológicos, pone 
en entredicho las bondades de las ONG y las ayudas oficiales para el 
desarrollo.
La Gestión para Resultados en el 
Desarrollo: Avances y desafíos en 
América Latina y El Caribe
Roberto García López y Mauricio García Moreno
Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. 225 p.
La Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) es 
una estrategia de gestión pública que conlleva tomar decisiones sobre 
la base de información confiable acerca de los efectos que la acción 
gubernamental tiene en la sociedad. Varios países desarrollados la han 
adoptado para mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públi-
cas. En América Latina y el Caribe (ALC), los gobernantes y gerentes 
públicos muestran un interés creciente en esta estrategia de gestión. 
No obstante, dada la juventud de la GpRD en la región, la bibliografía 
que existe sobre el tema es escasa.
Este libro pretende contribuir a llenar ese vacío de dos maneras. Por 
un lado, se propone exponer algunos conceptos básicos sobre la GpRD 
adecuándolos a las características de los países de la región. Por otro 
lado, en base a estudios realizados en 25 países, presenta un diagnóstico 
sintético sobre la capacidad y los desafíos de ALC para implementar 
una gestión pública orientada al logro de resultados.
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Generación de diálogo. Chile - Perú. 
Perú - Chile
Torsten Stein, Fabián Novak, Michael Lingenthal y 
Roberto Durán
Lima: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), 
2012, 52 p.
La presente publicación es el primer producto del proyecto Generación 
de Diálogo entre Chile y Perú. Perú y Chile en el marco de los nuevos 
desafíos bilaterales y regionales, que desarrollan el Instituto de Estudios 
Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, el Instituto de Estu-
dios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y las oficinas de Perú y Chile de la Fundación Konrad Adenauer.
Russia and Georgia. The Ways Out of 
the Crisis
George Khutsishvili and Tina Gogueliani
Tbilisi: International Center on Conflict and 
Negotiation, 2010. 112 p.
Present collection of the articles represents a certain 
outcome of the two-year development of so-called Istanbul Process, 
an initiative that was started right after the August war of 2008 with 
support from the Global Partnership for the Prevention of Armed Con-
flict (GPPAC) and aimed at creating a space for facilitated meetings of 
independent Russian and Georgian experts to discuss various aspects 
of the current Russia-Georgia crisis and the ways out of it. The mee-
tings are held on neutral soil, in Istanbul, which is why the project is 
called the Istanbul Process. All the authors of the book belong to the 
participants of the project meetings.
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Anuario 2012-2013. Cambio de ciclo: 
crisis, resistencias y respuestas globales
Manuela Mesa (Coord.)
Madrid: Fundación Cultura de Paz, 2012. 240 p.
La crisis actual es considerada por algunos como una crisis 
sistémica que representa el fin de un ciclo que se agota, 
asolado por los problemas ambientales y el agotamiento 
de recursos, la crisis financiera internacional y la falta de respuestas 
a los problemas globales que afectan a la humanidad. Para algunos 
es el fin de un modelo que no es sostenible y que no es generalizable 
para la población del planeta. Y por lo tanto, es necesario cambiar 
el modelo y las reglas a nivel global. Para otros, es un momento de 
profundización del capitalismo, con un mayor poder en manos de los 
mercados, que se benefician de la falta de regulación internacional 
en los asuntos financieros, ambientales y sociales y que desplazan del 
poder a los gobiernos. Y por lo tanto, la comunidad internacional tiene 
que centrar sus esfuerzos en construir los acuerdos necesarios para 
lograr gobernanza global y no dejar en manos de los mercados o de 
los gobiernos más fuertes las reglas y el establecimiento de los límites.
Gobernabilidad Democrática de la 
Defensa en Chile. Un índice para el 
periodo 1990-2010
Ángel Flisfisch y Marcos Robledo
Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2012. 180 p.
"El libro que a continuación presentamos es parte de este 
proyecto más amplio denominado «Auditoría a la demo-
cracia», que se propone contribuir al debate público sobre la calidad 
de la democracia y la necesidad de mejorar ciertos aspectos de su 
funcionamiento institucional para ajustarlo a las expectativas de la 
ciudadanía y los estándares internacionales en la materia. Los traba-
jos incluidos en este volumen fueron preparados por dos connotados 
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académicos nacionales y presentados y discutidos con especialistas 
representativos de un amplio espectro político-ideológico. Se trata de 
reflexiones sobre un tema esencial para la gobernabilidad democrática 
en el marco de un régimen democrático chileno: el estado y la calidad 
de la gobernabilidad democrática sobre el sector de la defensa, a la luz 
de los eventos acaecidos en los últimos veinte años".
Os Estados Unidos no desconcerto do 
mundo. Ensaios de interpretação
Sebastião C. Velasco e Cruz
São Pablo: Editora Unesp, 2012. 182 p.
Os seis ensaios reunidos nesta obra apresentam uma aná-
lise das principais movimentações dos Estados Unidos na 
diplomacia internacional durante a última década. Se, após 
o fim da Guerra Fria, a potência mais importante do planeta pautou-se 
pela universalização da economia de mercado e pelo aprofundamento 
de sua supremacia militar, novos acontecimentos demandaram uma 
reorientação estratégica. A controvertida ação no Afeganistão e no 
Iraque, a crise econômica de 2008 e o fortalecimento dos Brics (Brasil, 
Rússia, índia e China) alteraram o panorama político global. No pri-
meiro ensaio, Sebastião C. Velasco e Cruz explicita ao leitor o quadro 
referencial com que interpreta a política externa norte-americana; o 
segundo texto discorre sobre as disputas da nova ordem internacio-
nal. Para o autor, assistimos ao embate de duas novas tendências: a 
primeira favorece o aumento da concentração de poder em escala 
global, na figura dos Estados Unidos, pois a considera indispensável 
para a resolução de problemas de interesse coletivo, como o controle 
de armas de destruição em massa, o desmonte de regimes ditatoriais 
e o combate ao terrorismo; a segunda tendência, em direção oposta, 
tem a multipolaridade como horizonte e opera no sentido de reduzir 
esse desequilíbrio de poder entre os Estados. O terceiro ensaio analisa 
três acontecimentos marcantes de 2008 e seus desdobramentos: a crise 
financeira internacional, o fracasso da Rodada de Doha e a reação da 
Rússia ao ataque do exército da Geórgia. O texto posterior trabalha 
a relação da índia com os Estados Unidos, à luz das negociações do 
comércio global e das necessidades do desenvolvimento local.
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China e América Latina. A Geopolítica 
da Multipolaridade
Luis Antonio Paulino y Marcos Cordeiro Pires
São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 
2012. 204 p.
A China está na ordem do dia e cada vez mais surpreende 
o mundo com seu desenvolvido extraordinário, atingindo 
um índice de crescimento econômico tal, que coloca o 
país nas manchetes internacionais quase que diariamente. No entan-
to, essa estrada começou a ser pavimentada há milênios. Afinal, nada 
acontece por acaso. Com sua forte presença na história das civilizações 
oriental e ocidental, a China já parecia vislumbrar um futuro vitorioso, 
não pensado em décadas remotas. A nova reconfiguração geopolítica 
do mundo, que vigora hoje sem a bipolaridade ex-União Soviética e 
os Estados Unidos, coloca o país em palco privilegiado, com direito a 
todos os holofotes.
O Brasil e a criação da ONU. O Sexto 
Membro Permanente
Eugênio Vargas Garcia
Rio de Janeiro: Contraponto, 2011. 458 p.
Eugênio Vargas Garcia é um historiador que domina a arte 
da narração, sabe encadear os fatos, mostrar a sua lógica, 
apoiado, em cada passo, em segura e clara documentação. 
Não faltam nem o pitoresco nem a petite histoire. Não faltam a com-
preensão das personalidades nem a evolução dos pro-cessos decisórios 
brasileiros, que Getúlio Vargas domina, sem deixar muito espaço para 
o chanceler Oswaldo Aranha, uma figura maior da história brasileira. 
Assim, além de narrar com elegância, Eugênio sempre oferece, para 
os fatos, uma interpretação inteligente, pertinente. Narra e interpreta 
e constrói um livro completo, bem-acabado. Está, portanto, o leitor 
diante de um livro notável, escrito por um historiador arguto e com-
petente. (Gelson Fonseca Júnior, Embaixador do Brasil).
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El Caribe en el Siglo XXI. Coyunturas, 
perspectivas y desafíos
Milagros Martínez y Jacqueline Laguardia (comp.)
La Habana: Instituto Cubano del Libro, Editorial de 
Ciencias Sociales, 2011. 301 p.
El Caribe es una de las zonas más nombradas y menos 
conocidas del hemisferio occidental. Ha crecido y se ha 
formado en una prolongada y dramática historia de lucha por inde-
pendizarse, reconstruirse y reconocerse como un espacio propio. Une 
océanos y es puente en el continente, a la vez que enfrenta a potencias 
mundiales que desean dominarlo por su condición de región de gran 
interés geoestratégico en la actual etapa de la globalización.
El Caribe está ahí donde esté un caribeño con conciencia suficiente de 
la fortaleza de su identidad. Desde ella deberá enfrentar los retos que el 
nuevo siglo impone, así como las crisis internas y aquellas que azotan 
a sus pueblos por la insensatez y agresividad de los más poderosos, a 
quienes hoy se vincula su suerte. De la unión del Caribe, y de todo el 
continente, dependerá la posibilidad de enfrentar exitosamente esos 
retos y alcanzar una vida digna para sus gentes y el disfrute de una 
real independencia. Este libro y sus autores, caribeños todos de sus 
muchas islas, es un esfuerzo más en pos de esta alianza imprescindible.
Paz, Seguridad y Desarrollo en América 
Latina
Hugo Palma (ed.)
Lima: Centro Peruano de Estudios Internacionales: 
Ministerio de Relaciones Exteriores: Pontificia 
Academia de las Ciencias Sociales, Universidad del 
Pacífico, 2012. 300 p.
América Latina, considerada como la región más estable 
y pacífica del planeta, es simultáneamente la más violenta. Por falta 
de visión política, precariedad de las instituciones y escaso interés 
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académico y social, se ha dedicado considerable atención a temas de 
conflicto clásico y relativamente poca a la seguridad de las personas. 
Varios gobiernos de la región vienen gastando cifras enormes en dis-
positivos militares y compras de armamentos de última tecnología. 
Al mismo tiempo, la delincuencia y el crimen se han transnaciona-
lizado y aprovechan para avanzar todas las debilidades, resquicios 
legales, incompetencia y corrupción de los Estados. La mayor presencia 
de producción y tráfico de drogas, armas individuales, corrupción y 
desagregación de patrones sociales, se traducen en cifras de asesina-
tos, violencia y otros delitos que superan los promedios mundiales. 
Frente a ello, proliferan las declaraciones políticas de Jefes de Estado, 
cancilleres y autoridades, que, a pesar de la buena voluntad que las 
inspira, prácticamente carecen de resultados concretos. En torno al 
cincuentenario de la encíclica Pacem in Terris del beato Juan XXIII, 
con el esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la 
Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y el Centro Peruano de 
Estudios Internacionales (Cepei) asociado a la Universidad del Pacífico, 
se realizó en Lima el 28 de febrero y l de marzo de 2010 un seminario 
internacional dedicado a la paz, seguridad y desarrollo en América 
Latina. Muy destacados especialistas de varios países examinaron los 
problemas centrales de la consolidación de la paz, la promoción de la 
seguridad y la vinculación de ambas con el desarrollo regional.  Las pre-
sentaciones y debates que contiene esta publicación deberían interesar 
a políticos, académicos, militares, y a todos quienes consideren que 
América Latina no puede seguir siendo una sociedad de ciudadanos 
inseguros, que viven precariamente preguntándose cada día si serán 
las próximas víctimas de la violencia.
Selected Essays on Contemporary 
Caribbean Issues. An International 
Relations Perspective
Marlon Anatol and Mark Kirton (eds.)
Newton: Total Printing Systems, 2012. 266 p.
These essays offer a range of perspectives on Guyana's 
multidimensional efforts to remove the obstacles to eco-
nomic development. They also suggest effective strategies 
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through which the nation could move toward attaining its economic, 
social, political and ecological objectives, and explore Guyana's poten-
tial for reshaping its political and social terrain and, by extension, for 
revitalising the region. The collection of articles in this book signals 
a commitment to knowledge production especially from the young 
authors, and together, they provide the readers with information and 
analysis which will undoubtedly generate fresh debates on the issues 
presented.
Balance preliminar de las economías de 
América Latina y el Caribe 2011
Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2011. 98 p.
El Balance preliminar de las economías de América Lati-
na y el Caribe es un documento anual de la División de 
Desarrollo Económico de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). La elaboración de 
esta edición 2011 estuvo encabezada por Jürgen Weller, 
Oficial a cargo de la División. Para la realización de este documento, 
la División de Desarrollo Económico contó con la colaboración de 
la División de Estadística y Proyecciones Económicas, de las sedes 
subregionales de la CEPAL en México, D.F. y Puerto España y de las 
oficinas nacionales de la Comisión en Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, 
Montevideo y Washington, D.C. En los análisis regionales participaron 
los siguientes expertos (por orden de presentación de los temas): Luis 
Felipe Jiménez, Osvaldo Kacef y Jürgen Weller (introducción), Juan 
Pablo Jiménez (política fiscal), Rodrigo Cárcamo, Ramón Pineda y 
Benjamín Rae (política monetaria y cambiaría), Sandra Manuelito 
(actividad económica y precios internos), Jürgen Weller (empleo y 
salarios), Fernando Cantó y Luis Felipe Jiménez (sector externo). 
Además, en la elaboración de recuadros participaron Dillon Alleyne, 
Rodrigo Cárcamo, Michele Dookie, Luis Felipe Jiménez, Cornelia 
Kaldewei, Isabel López, Beverly Lugay, Andrea Podestá, Oceane Seu-
leiman y Ricardo Zapata.
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Territorialidades, conflitos e desafios à 
soberania estatal na Amenca Latina
Luis Fernando Ayerbe (org.)
São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 
2012. 284 p.
Um dos desafios da governabilidade de um país diz res-
peito à territorialidade. O Memorial da América Latina e 
a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) 
se uniram mais uma vez para transformar um seminário em livro. O 
mundo contemporâneo e suas complexidades, tomando como ponto 
de partida a desterritorialidade e a reterritonalidade, são os temas 
abordados em Territorialidades, conflitos e desafios à soberania estatal 
na Amenca Latina. O Memorial, por meio de seu Centro Brasileiro de 
Estudos da América Latina (Cbeal), considera a iniciativa relevante 
pela contribuição de alguns estudiosos para o entendimento dos 
processos de governabilidade e de seu impacto sobre os países que 
compõem a região. Os especialistas convidados interpretaram o tema 
a partir de olhares múltiplos que ampliam as discussões e possibilitam 
uma compreensão diferenciada do processo histórico sobre as proble-
máticas governamentais emergentes.
De todos os pontos em que se analisam o complexo tema, vamos nos 
deparar com o envolvimento no que diz respeito à política de vários 
países e procedimentos. Os Estados Unidos, cujo governo perpassa 
por vários temas, são ressaltados especialmente quanto aos chamados 
espaços não governados, associados a territórios com baixa presença 
do Estado, em um capítulo recheado de exemplos. Alguns deles dizem 
respeito à atuação do crime organizado, do terrorismo e dos movimen-
tos sociais. Tudo isso sob a luz da política externa dos Estados Unidos 
após a Guerra Fria, e seu enfoque na América Latina.
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Caribbean Human Development Report 
2012
Robert Zimmermann, Carol Lawes and Nanette 
Svenson (eds.)
New York: United Nations Development Programme
Violent crime is a major challenge to human development 
in the Caribbean. Produced after a thorough consultation 
and based on a telltale survey of near 12,000 citizens from 
seven Caribbean countries, the Report reviews the current state of 
crime in the English-and Dutch-speaking Caribbean, as well as the 
policies and programmes developed at both national and regional levels 
to address crime. The report offers a set of recommendations to reduce 
and prevent crime while advancing human development. It advocates 
for a balanced mix of policies that includes social programmes to in-
duce youth away from crime, preventive measures to abort the cycle 
of violence and stop gender violence, and a shift from a state security 
approach to one focusing on citizen security and participation. Achie-
ving this will require reforms to make law enforcement fair, accountable 
and more respectful of human rights. A key message of the report is 
that everyone can be an agent of citizen security: government, police, 
social institutions and citizens - everyone has a part to play.
The Caribbean Human Development Report is the result of a colla-
borative effort across UNDP and non-UNDP experts, practitioners, 
academics and policy-makers whose combined insight and dedication 
have made this publication possible. I hope you will find the report 
useful not only for addressing citizen security challenges, but also for 
linking them to your development endeavors.
